























tosság  területéről a  rímfelismerés, a  szótagszegmentálás, a hang‐ és  szóösszehasonlítás, a 
szótagok‐hangok összekapcsolása, a szórészek elkülönítése, a mentális lexikon területéről az 






tok  pozitív  előjellel  diszkriminálnak.  A  normareferenciás  tesztnek megfelelően  az  itemek 
többsége közepes nehézségű (0,30–0,70). A tanulók átlagosan 8–15 perc alatt végeztek egy 
feladatsorral, azonban az elsősöknek jóval hosszabb időre volt szükségük. Az online adatfel‐
vétel mindhárom  évfolyamon  eredményesen  alkalmazható.  A  szükséges  fejlesztő munkát 
elvégezve, a feladatbankot az oktatásban, főleg a segítő‐formáló, fejlesztő, diagnosztikus ér‐
tékelés során lehet alkalmazni a tanulók közvetlen segítése érdekében. Rövid idő alatt, cso‐
portos, gyors diagnózis biztosítható a beszédpercepció területén  jelentkező problémák  fel‐
tárására, ami lehetőséget biztosít az olvasási és a helyesírási nehézségek prevenciójára, illet‐
ve a reedukációs beavatkozás mielőbbi megkezdésére. 
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A kutatást a TÁMOP 3.1.9/11 program támogatta.  
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